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CENTENARI DE FEDERICO GARCÍA LORCA 
Article publicat a Escena, n. 48, maig de 1998. P. 9-11 
En el moment d'escriure aquestes línies, ja han transcorregut gairebé 
quatre mesos de l'any 1998, any del centenari de Federico. Aquest any és any 
de moIts centenaris i sobre algun d'ells, com el de BertqIt Brecht, aquesta 
revista se n'ha ocupat ampliament. Se'ns informa que, en aItres números 
futurs d'aquesta publicació, s'analitzara alguna de les aportacions de la gene-
ració del 1898. 
El centenari de Federico, pero, ens és molt proper i ens importa 
d'una manera moIt especial. Federico és, juntament amb Valle, l'aportació 
més important que el teatre espanyol ha fet al repertori mundial, a l'anome-
nat per Siegfried Melchinger, Welttheater, després de Calderón de la Barca. 
I ara és el moment d'establir un altre esquema de valors i d~ definir una veri-
table "lectura" moderna de Federico i de don Ramón. Comen<;a a ser el 
moment de resituar tota la historia del teatre de l'Estat espanyol d'aquest 
segle. Ja és el moment d'atrevir-se a dir quin és el veritable valor deIs Jacinto 
Benavente o deIs Alejandro Casona, i quin el de Ramón M., del Valle Inclán o 
el de Federico, per posar només uns quants exemples. La Unió Europea, 
entre d'altres factors importants, ens obliga a fer-ho. 
Hem assistit a diversos actes, seminaris, congressos, hem vist alguns 
espectacles, hem intentat llegir o coneixer la majoria de llibres que s'hi han 
publicat i acabem arribant a la no gaire esperan<;adora condusió que, segons 
el que es porta fet i commemorat en aquest any del centenari del gran autor 
grana dí, es cometran els mateixos errors que es van cometre en la com-
memoració deIs actes de l'anomenat V Centenari del Descobriment d'Ame-
rica o del Trobament de dos Móns com, de manera eufertlÍstica, els poders 
oficials ho volgueren denominar. 
Tot fa pensar que sera una altra gran ocasió perduda. 
Assistim a moIt foc d'artifici, verifiquem com alglms professionals 
s'aprofiten del nom i la gran fama de Federico, pero hem vist moIt pocs tre-
balls plantejats amb rigor i profunditat. MoIt star de la investigació, molt fur-
gar o escodrinyar en els llits de Federico i alguna demagogia excessiva. De 
tots aquests actes, de totes aquestes pirotecnies, no en quedara res de seriós i 
responsable, no es definira cap pas per aconseguir aquesta "lectura" definiti-
va del que fou la real aportació de Federico. 
Per comen<;ar diríem que hi ha hagut molt pocs espectacles. No ens 
referim a la qualitat, que no és tasca nostra, sinó a la quantitat. Ben pocs 
espectacles de Lorca hem vist en el que portem d'any!, i la majoria deIs que 
hem vist, han mostrat una precipitació i fins i tot han revelat una falta d'amor 
cap a la genial aportació de Federico, que resulta moIt difícil d'acceptar. Som 
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de l'opinió, per exemple, que el Teatre Nacional de Catalunya mai podia 
"improvisar" un espectacle com el de La oscura raíz, amb Núria Espert i Lluís 
Pasqual, presentat a principi del mes de febrero O es fa un gran homenatge a 
Federico, atesa la relació del genial poeta amb Catalunya i Barcelona, al 
Nacional de Catalunya o millor hagués estat, potser, abstenir-se'n. Quin sen-
tit té que Lluís Pasqual, en algun moment excel-lent director d'escena lorquia, 
vulgui aprofitar-se de la seva ben guanyada ascendencia als ambits de 
Federico per autoimposar-se com a actor? Un actor que fou incapa¡; d'apren-
dre's el text de memoria, en un espectacle de duració mínima. Es que no hi 
ha grans actors a Catalunya per homenatjar Federico? 
Que es pretenia amb aquest precipitat bolo? Simplement guanyar 
-pel que se'ns ha informat- xifres milionaries? Pensem que Federico me-
reix un altre tracte per part del nostre Teatre Nacional i també per part de tots 
els tea tres nacionals que hi ha a Espanya. 
Molt revelador del problema que intentem analitzar fou l'espectacle 
que Miguel Narros planteja a partir de Yerma amb el Centro Andaluz de 
Teatro. Aquest espectacle es presenta a vint-i-set ciutats espanyoles impor-
tants durant 1997 i, el 1998, ha fet temporada a Madrid i Barcelona, i també 
s'ha representat a Vigo, Santiago i Logroño. D'alguna manera és una propos-
ta que ha rebut una projecció i un suport tan alts que pensem que hauria 
hagut de jugar més fort. Possiblement, Yerma és la gran tragedia de Federico, 
la més terbola, la més inquietant. Deixant de banda la bondat estetica habi-
tual deIs treballs de Federico, hem de preguntar-nos: Es pot seguir represen-
tant Lorca, sense atrevir-se a mostrar el veritable final, el que es troba a un 
important museu de l'Habana? Es pot muntar avui Yerma prescindint de la 
genial aportació de Víctor Carda (1971) o de la gran proposta de Roberto 
Blanco, a l'Habana, el 1980, on va muntar l'obra amb el final adient? No és 
aquest el moment de jugar amb més sentit del risc i aventura? No hauríem 
de reconsiderar Yerma tal com la va entendre, ja en el seu moment, Salvador 
Dalí que afirmava que "Yerma és una obra plena d'idees obscuríssimes i surre-
alistes?'" 
Tampoc no apareixien aquestes inquietuds a la Yerma muntada per la 
Compañía de Danza de Carmen Cortés. 
Davant d'aquests plantejaments, hauríem de destacar el muntatge 
de In Five Years Time ('AsÍ que pasen cinco años'), en el marc deIs interessants 
actes portats a terme per l'Instituto Cervantes de Londres, el passat mes de 
febrero Aquest espectacle el va dirigir la jove directora barcelonesa Marta 
Momblant que, a la vegada, se'n va fer carrec, juntament amb Harry Chap-
man, de l'adaptació. Esperem que aviat aquesta proposta es pugui veure a 
alguna de les nostres latituds, que simplement en el planol sociologic ens 
resulta molt important, ja que s'ha de comen<;ar a imposar el teatre parasu-
rrealista de Federico, als repertoris europeus. 
Una esplendida sorpresa la va constituir l'espectacle ... Un rato, un 
minuto, un siglo con Federico García Larca ... , amb la impressionant veu de 
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Carmen Linares i la gran presencia escenica de Lola Herrera. Aquest treball 
de José Sámano va resultar ser modelic en molts nivells. Aquí sí que es recu-
perava la millor tradició lorquiana. Carmen Linares recollia el magisteri 
d'Encarnación López, La Argentinita, i l'actualitzava amb l'ajuda deIs seus 
companys músics de primera fila i, un director, diguem-ho també, un reco-
pilador i entramador de textos fora de serie. Lola Herrera va saber estar 
sobria, intensa, preocupada per servir el verb de Federico. No va utilitzar mai 
les paraules del poeta granadí per al propi llulment personal. Aquest espec-
tacle, programat per a tres dies, va acabar essent un hit tqtal, una experien-
cia absolutament meravellosa. El vam veure el penúltim dia, un 28 de maigo 
Un dia que tardarem molt a oblidar, no solament per la qualitat última del 
treball presentat, sinó també per la reacció apassionadq del público Fou 
increible veure tot el públic que omplia el Tívoli dret, aplaudint i cridant bra-
vos. Feia molt de temps que no veiem una cosa semblant. 
En el camp de l'edició, voldríem destacar l'acord d'apropar al gran 
públic el treball d'ordenació i estructuració que Miguel García-Posada va fer 
de les Obras Completas, en quatre volums editats per Galaxia Gutenberg-
Círculo de Lectores.2 En el moment d'escriure aquestes línies acaba de sortir 
(dia 21 d'abril) a la venda, als quioscs, el Poema del cante jondo i Canciones, 
publicats per RBA Editores que ofereix la versió "popular" de les Obras 
Completas compilades per García-Posada.3 Amb aquests títo~s s'inicia la deno-
minada Colección del Centenario. Han comen<;at pel volum 1II i, esperem, que 
es plantegi una reestructuració d'aquesta bella edició, encara més acabada 
que l'edició de Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores. HeDl d'esperar, també, 
el nou plantejament de l'edició a dlrrec de Mario Hernández, un deIs millors 
especialistes de Lorca que disposem a Espanya. Amb tot aixo, hem de pre-
guntar-nos: Quan podrem tenir una veritable, gairebé abso~uta, edició de les 
veritables Obras Completas, incloent-hi els epistolaris? Ara com ara, per enca-
rrec del professor Roger Tinell, treballem en el proleg d'un llibre que reunira 
les cartes que els amics catalans dirigiren a Lorca. Quan es publiqui, conti-
nuarem completant el coneixement de Federico, aquest continent amb massa 
zones, encara ara, per descobrir, aquest continent que per més congressos i 
seminaris a que hem assistit, ens hem anat adonant que, igualment com suc-
ceeix amb els espectacles, s'acaba anant cap allo que és convencional i tradi-
cionaU Es fuig del risc i del treball en profunditat. Caiem en l'etica deIs bolos. 
No hagués estat més logic que en lloc d'organitzar tants congressos petits o 
d'abast mitja, se n'hagués organitzat un de molt gran, una Reunió Magna, 
amb tots els especialistes espanyols reunits i plantejar-s'hi, tots a la vegada i 
de manera concatenada, com s'ha d'entendre Federico, avui, gairebé al final 
del mil·lenni? Falta un pla general, una idea rectora, perque ha arribat el 
moment que els investigadors, els professors, directors d'escena, actrius, 
actors i escenografs de l'Estat espanyol, expliquem al món com s'ha d'enten-
dre Federico. Oblidem-nos de l'etica i de l'estetica deIs bolo~, siguem investi-
gadors, ates que la postura que estem adoptant tots, no condueix enlloco 
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Pero encara és temps de replantejar-se la síntesi d'aquests actes i 
paraules, per plantejar-se la necessitat de crear una Companyia Federico 
Carda Lorca, que de la mateixa manera que el Berliner Ensemble deIs millors 
temps, expliqui al món com es va produir i com raonava aquest geni, aquest 
planeta fulgurant anomenat Federico Carda Lorca. Els berlinesos ho feren 
amb Brecht, que els andalusos facin una cosa semblant i que, tots els que 
puguin ser útils, participin en aquesta empresa. 
D'aquí a pocs dies, seguirem amb interes el seminari organitzat amb 
molt bon criteri per la Universitat Pompeu Fabra, els dies 11, 12 i 13 de maig/ 
sota la direcció d'Antoni Monegal i José María Micó; i l'homenatge que Víctor 
Fernández organitza a Rafael Santos Torroella, a la Universitat de Barcelona," 
Continuarem llegint, també, aquest llibre tan personal com necessari, una 
aportació insolita pel seu apassionament. Ens referim a Yo, García Lorca, 
d'Andrés SoreF 
Entretant, i tot esperant els diferents actes que commemorin el 
Centenari Lorca, nosaltres ens hem fet el proposit de no seguir amb els nos·· 
tres bolos lorquians. Potser haurem de donar exemple. 
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grama. A la primera jornada (dia 11), després de la inauguració intervindran a una taula 
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Sagarra, Manuel Aznar i José M. Micó. La jornada es completara amb conferencies de 
Dru Dougherty, Antonina Rodrigo i Paul J. Smith. La segona jornada (dia 12) s'obririi 
amb la taula rodona "Garda Lorca i les avantguardes catalanes" amb la participació de 
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ponencies de Luis Garda Montero, María Clementa Millán i Andrew Anderson. A In 
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6. "Homenatge a Santos TorroeUa", Universitat de Barcelona, 29 de abril. Amb la partici-
pació de Frederic Amat, Daniel Giralt-Miracle, Juan de Loxa, Lluís Pasqual, Ramon 
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